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O matematikle ölümsüzleşti
* f N ash Dünyaca ünlü matematikçimiz Cahit Arf, “Herkes ölümsüz olduğu alanda 
H  BiüRDiNiz çalışmak ister. Ben matematikte kendimi ölümsüz hissettim” diyordu
Onay YILMAZ - İSTANBUL
ÜNLÜ düşünür Bertrand Russell, "matema­
tik" hakkında bakın ne diyor: “iyi bakıldığında 
matematik, sadece doğruyu değil, yüksek 
bir güzelliği de içerir. Soğuk ve muhteşem 
bir güzellik; heykellerdeki gibi doğamızın 
zayıf taraflarına hitap etmeyen, resmin 
veya müziğin süslü taraflarına sahip ol­
mayan, fakat yüce bir safiyeti olan en bü­
yük sanatın erişebileceği en büyük ku­
sursuzluğa erişebilen bir güzellik."
‘Bilgi satılmaz’
Bilim dünyası adına büyük 
bir kayıp olan, dünya çapın­
daki matematikçimiz Ordi­
naryüs Prof. Dr. Cahit Arf 
da, bu kusursuz güzelliğin 
mimarlarındandı. A rfı bu­
gün sonsuz yolculuğuna 
uğurluyoruz. O aslında 
sonsuzluğu matematikle 
hissetmiş bir bilim adamıy 
dı, “Herkes ölümsüz olduğu alan 
da çalışmak ister. Ben de mate­
matikte kendimi ölümsüz hisset­
\
tim" demişti bir konuşmasında.
Matematiğe adını yazdıran A rf ın ülkede ya­
yılmasını istediği bir şey vardı: Çocukların ez­
bercilikten kurtarılması, anlamaya çalışması­
nın sağlanması. "Bizde okullarda belle­
tiyorlar. Şimdi önemli olan çabuk ve 
kolay kazanmak. Memleketimizde in­
sanlar bilgiyi satmak için kullanıyor, 
neşretme amacı da bu. Bilim bu değil, 
algılarımızı tasnif edip kavramlar hali­
ne getirip, bu kavramları neden sonuç 
ilişkisiyle organize etmek” diyordu 
Arf. Bakın matematiği nasıl ta­
nımlıyordu:
“Matematik oyunlar ve acayip­
likler hakkında herkesin anlaya­
bileceği kitaplar vardır. Fakat 
bu kitapların zorunlu olarak 
kullandığı stil, matematiğin bil­
mece koleksiyonu olduğu sanı­
sını uyandırabilir. Halbuki ma­
tematiğin insanın karşılaştığı 
muammalardan kurtulmak, da­
ha doğrusu bunları muamma ol­
maktan çıkarmak için harcadığı 
gayretlerin ürünü olan bir zihin 
terbiyesi olduğunu söyleyebiliriz.”
------------- ----------------------------------------
İnönü anlatıyor...
YAKIN dostu Erdal İnönü, Cahit Arfı şöyle • 
anlatıyor: "Arf m önemli bir özelliği, herşeyin 
aslını anlamakü. Birisi konuşma yaparken, 
anlamadığı yeri hemen sorardı. Onun için 
önemli, bilime değer veren bir insan olarak 
anlamak, araştırıcı zekasını kullanarak 
olayların nedenini anlamaktı. Matematik de 
bunun için iyi bir alan. Ama yeteneği çok 
özel olduğundan, matematiğin bütün 
alanlarında uğraştı.
Arf bir pür matematikçidir. Ama 
uygulamaya da önem verir. Üniversitede de 
öğrencilerin yetişmesine büyük katkısı oldu. 
Onun dersini dinlemek, hem büyük bir 
zevk, hem gayret ve dikkat isteyen bir işti.
Bilimi Türkiye’de sevdirmek için çok uğraştı. 
Türkiye'ye bağlı olmasa burada kalmazdı.
Bu kadar yetenekli bir insan, ABD ve 
Avrupa’da el üstünde tutulurdu.”
Arf, bugün saat 10.30’da İstanbul 
Üniversitesi merkez binadaki tören ve 
Levent Camii’ndeki öğle namazının 
ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 
toprağa verilecek.
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